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ABSTRAK 
Radio merupakan media bersifat personal, yang dalam praktiknya digunakan sebagai          
media untuk menginformasikan berbagai hal yang dekat dengan masyarakat. Dalam          
memberikan informasi, radio mengutamakan prinsip kelokalan sehingga radio selalu         
menyiarkan berita yang berada dekat di sekitar pendengarnya. Seperti Star Radio           
1073 FM Tangerang, radio lokal yang telah 30 tahun mengudara. Seperti media            
lainnya, peran produser sangat penting bagi industri, khususnya divisi ​On Air pada            
radio. Seorang produser dibutuhkan untuk membuat agenda siaran yang disesuaikan          
dengan latar belakang para pendengarnya agar radio dapat tetap bertahan di era            
digital ini. Tugas penting seorang produser radio adalah menentukan segala hal yang            
akan disiarkan, mulai dari berita harian, info lalu lintas hingga ​showbiz atau hiburan             
yang juga disesuaikan dengan segmentasi program masing-masing. Begitu pula pada          
program ​Lunch Box di Star Radio Tangerang yang mengharuskan produser menjadi           
pemeran utama di balik layar dalam keberlangsungan sebuah program, mulai dari           
menentukan materi siaran hingga mengawasi agar program berjalan dengan lancar          
dan sesuai rencana. Program ​Lunchbox disiarkan setiap senin hingga jumat pukul           
11.00 - 15.00 WIB dengan penyiar Irene Djuardi. 
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